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[Résumé]La loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public fut votée en 2010
par l’Assemblée nationale française, alors que des décrets réprimant les actes « visant à forcer à
porter des tenues et signes encourageant le terrorisme et l’extrémisme » s’ajoutèrent au Code pénal
chinois. Sous la menace du terrorisme, nous nous devons de légiférer sur la base de la séparation de
la religion et de l’Etat, tout en insistant sur l’importance de l’identité collective. Il est nécessaire de
dissiper la crise identitaire par l’intermédiaire de la gestion sociale synthétique. Nous croyons à
l’efficacité d’une lutte anti-terroriste en douceur qui puisse enfin nous dégager de l’embarras des
« citoyens croyants ».
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